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Ha quedado cpnstiturdo 
ierno fr 
JVlr. Edén, después de visitar Egipto, sale pam Turquía 
Vidiy, 25—El gobierno francés lia quedado compuesto de 
. manera siguiente: cinco,, ministros, que son el Almirante 
fiarían encargado también de ia vicepreaidencia del consejo 
¿de las carteras de Asuntos Exteriores, Manna e Interior, 
heneral Hutzinger, de Defensa Nacional ; • Barteiemy, de Jus-
¡ga; Boutellier, "de Economía Nacional y Caziot de Agrí-
60 Además está integrado por ocho secretarios de estado, 
«ue son: Aviación; general Bergeret; Abastecimientos, Achare; 
Colonias, contraalmirante Platón; Comunicaciones, Bertlot; 
Instrucción Pública, Carcopino; Familia é Higiene, Cheva-
lier- Trabajo, Belin; Producción industrial, Pucheux. 
Han sido nombrados delegados con categoría de miembros 
del gabinete, para intervenir en las negociaciones económi-
¡cas franco-alemanas, Bamaud, como representante de Obras 
Públicas y Linidéux, para combatir el paro. Paul Marión, vi-
jeesecretario general ¿e 'la- vicepresidencia, antiguo colabora-
ÜQIIE idor de Doriot en "La Láberté", ha sido designado jefe del seí-
de- Informaciáiw—EFE. . -
mirantai 














• SAINT ETIENNE 
VicHy, 25.—El Mariscal Pe-
tain saldrá el sábado en viaje 
de inspección a Saint Etienne 
y departamento del Lizere.—-
EFE. 
EDEN A TURQUIA 
, . MKNZYE OPINA QUE 
LA GUERRA SERA LAR-
GA 
Londres, 25.—El primer mi 
niistro austraüano, Menzye, 
opina que la guerra será lar-
ga. 'Hemos tenido nuestros 
éxitos en Libia—dijo—pero no 
hemos alcanzado a nuestro .real 




partaonento de Estado 
anuncia que se han reanu-
dado las conversaciones 
económicas entre Norte, 
américa y la UJR..SJ3., in-
terrumpidas desde hace 
mucho tiempo. 
Las nuevas negociacio-
nes ha î sido inauguradas 
el lunes coii una conferen-
cia entre el subsecretario 
de Estado, Welles, y el 
embajador soviético. 
(Efe). 
cámara d e !os C O B I S E 
discute fafnota 
Msktsnoka a EdeK 
Se espera un recrudecimiento de la 
' " GUERRA AEREA 
Estambul, 25.—El ministro adversario", 
tritánico -de Negocios Extran: 1 ^ ^ Z L C?2fSS0 ^̂ Sa" jeros, Éden, acompañado .p^r el m^nte con Churchül. 
general Dill, jefe del estado j 
mayor ministerial, ha llegado i 
en avión a Adaua, procedente ) 
de Egipto. Inmediatamente 
continuó su viaje por ferroca 
rril a Ankara.—EFE. 
Londres, 25.—En la sesión de. esta tarde en Ta Cámara de 
los Comunes, el subsecretario del Foreing Office Butler dijo, 
en relación con la no/ta dirigida por el ministro de Negocies 
; Extranjeros del Japón, Matsuoka al de Inglaterra, Edén, que 
i "el ministro japonés, después de hacer alusión a la guerra eu-
jropea en general, hizo la observación de que el Japón esLá 
¡ enteramente dispuesto a actuar como mediador o a empren-
I der .cualquier acción susceptible de restablecer la paz y las 
: condiciones normales, no solo en Asia oriental, sino en cuaí-
; quier otro lugar del mundo. El ministro de Negocios Ext ra n-
i jeros del Japón, en su declaración ulterior, hecha según dijo 
¡después de haber consultado a Alemania, indicó que sus pa-
labras no debían ser consideradas como un ofrecimiento de 
i mediación en la guerra europea. En todo caso, el ministro ja-
í. pones ha sido informado por el primer ministro de La Gran 
j Bretaña de que en una causa del , género de la que defende-
• trios, causa que no tiene relación al-t — ' - . ' «-̂ ¿.íí 
•guna con. ventajas territoriales, ma 
teriales o comerciales,'pero que afec-
;ta al porvenir de toda la huananidadv 
;no puede haber transaciones ni oonver 
(saciories." 
3 | La declaración de Butler fué ova-
l | : donada por los miembros de la Cá 
" i mará. 
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Tokio, 25.—El armisticio francb-
[ Itliail'andés, que debía expirar el lu-
Berirn, 25.— Ŝe obser\'á • nes, d^pués de dos prórrogas ha 
con atención fen l a capi ta l SKÍO prorrogado de nuevo hasta el 
del Beleh las discusiones sos 7 de marzo, según se anuncia ob-
tenidas desde hace tienipo .ciaknente. ea Tokio.^—EFE 
en Inglaterra acerca de rana i 
E X C E S I V A S . P R E T E N S I O -
N E S D E THA L A N D I A 
posible Kiti'ización d© mate 
rías tóxicas (en la guerra en 
ropea. Se señala la visita de 
Wilkie a una |de lias más im! ,r. 1 ^ , - T u-
portantes fábricas inglesas!, ^ circuios ken 
do productos iquímiess* ' iníormados de esta poblaoon. se po 
come. la ¡próxSia. vfeiá delv116 de r í ev^q^í¿ í ! l vJÍ1^ITf ' Thailandia en las 
negociaciones de Tokio, son acaso 
I excesivas, en k»' que a la Indochina 
•añadfe i en Inglaterra P«es a^cta a territorios 
^servan una sospechosa o.c!de ^ 
tivídad,—EEE. . . . _ . 
profesor Oonant, técnico en ^ ¿ ^ ^ vot 
fiases tóxicos, acompañado 
ae sos colaboradores. Se 
y Ganbodge que supotieo, ua 
TEES ACIONES INOLE-
SES DERRIBADOS 
Berlín, ^.--Trer, avion^ in^ 
ji^es del tipo "Spitfire" t an ' 
Ĵ o derribados por los* cazas 
Remanes durante una ineur-
L^1 , frustrada de los aviones 
¡pánicos sobre ia costa K e p -
jntiional de Francia, según-
^ información semioficiai ale 
d yjT^a, El combate aéreo se en « ' ' i n S ? «1 mar, pero ter-. 
' fe Sobília cesta bri ^ c a . — S J T J ^ - . j 
^ NUEVO EMBAÍA-




d« "^mSilS York' 25-—:B1 ••mtevo 
V.SG los.Estados U m aSĉ l?.̂ 11 üran Bretaña, Winaní 
r̂eservado plaza en el ''Cli1 
que debe salir J el íiusves. 
IMITE 
ionativo del 
C A U D I L L O , 
para Santander 
M&dnd, 25.—S. E . el Je i 
fe del Estado ha contribuí p 
cío perscina/lmente con cin- | 
cueiíta mü pesetas a la | 
suscripción na-oional para | 
les d¿tmiificadi£>S' .<ie San- i 
tander. 
SI donativo de veinti-
cinoo mil pesetas que hace ? 
el Gobierno, corresponde ' 
tajnbián al Presideinte del 
Ckwisejo y á sus ministros. 
•—(Cifra). 
LA DELEGACION NACIONAL N 
DE' SINDICATOS PORi£reS ^ n Podna pu-
MEDIO DE SU OBRA ' f?? f *xto .f* la comumca 
SSDÍCAL DEL HOGAR, ^ íue.rsmiüda. ^ su res-
TE AYUDARA ^^5^;] pregimtas de varios diputados 
J ^ T j sobre ê  ^^l1160 británico, en lo que 
* i se refiere a , Rumania y otros Es-ta-
fdos de los Bailkanes, el ministro de' 
fia guerra económica, Dalton, contes-
[tó que cuándo Italia entró en la gue 
rrra, todos los "navy certs" y licencias 
: de exportación, que quedaban en v i -
".gor para Rumania, fueron, anuladas. 
."No se pudo estudiar—.continuó—Ja 
/posibilidad de conceder otros nuevos 
mientras existiera' el peligro de que 
las mercancías destinadas a Rumania 
pudieran caer en manos de los ita¡-
lianos. Tampoco se. nos ofreció nin 
gún arreglo marítimo que hubiera 
dado las segundas necesarias." 
E l liberal Mandell preguntó si se 
podía tener la seguridad que se se-
guirá un procedimiento análogo en el 
caso ¿e otros países, susceptibles dé 
verse arrastrados a la zona de inflen 
cia alemana. Dalton contestó afirma-
tivamente " Crio que sería inútil—aña 
dió^geguir el procedimiento del caso 
actual," 
'Otro diputado preguntó si la polí-
tic?. se aplica en el momento actual 
al caso de Bulgaria, a lo que el mi-
liisíro no contestó.—EFE. 
total cíe sesenta mil kilómetros cua 
drados, 
A pesar de que el Japón ha- pro-
puesto modificaciones, la opinión de 
los círculos franceses es qué será di 
f ícil: llegar a una solución si Thai-
landia mantiene sus demandas.—Efo. 
LOS YAtOOS ABANDONA-
RAN THAILANDIA 
Toldo, 25.—La agencia ̂ Domey-j co 
munica desde Bangkok, que el minis-
tro de los Estados Unidos en Tiruilan 
dia ha indicado a todos los subditos 
norteamericanos residente^, en: territo-
rio ^siamés que abandonen el país y 
regresen a su patria.—EFE. 
a beneficio de 
Santander . 
- O Q O -
Ha<JrkV 25.-—'Alrededor de 
cien mil pesetas se han obteni-
do como producto de la fiesta 
teatral celebrada, por la Asocia 
ción de la Prensa de Madrid a 
beneficio de log damnificados 
de Santander. 
A l acto, celebrado en el Tea-
tro Calderón, asistieron los mi-, 
11 nistros de AÍsuntos Exteriores 
h ] y del Ejército y ima brillante 
g i representación del Cuerpo Di 
11 píomático acreditado 
' [ drid.-^i£if r a l . 
S E R E C R U D E C E R A L A 
G U E R R A A E R E A 
Lonáres, 25.—El ministro d^. Aire 
Sinclair, ha declarado en un discurso 
que el lema de la aviación británica 
es atacar a los alemanes en Alema-
nia, para lo cual la instruoción de h¡s 
pilotos se inspira en un espíritu ofen 
«ivo. "En un futuro próximo—añadió 
—se intensificarán las incursiones aé-
reas británicas, pero P1 mismo tiem 
po bay que-esperar un recrudeomien 
to de las incursiones • noctuntós del 
enemigo."—EFE 
mejoría de D. A l f o n s o 
de B o r h é n 
• Roma, '25.—Se mantiene la ligera 
mejoría registrada en el estado' de 
I salud de don Alfonso de Borbón. E l 
eil Ma- |enfermo' ha pasado una noche relati-
[ vameáíe teanauila,—EFE. 
Bucarest, 25.—-El Jefe 
del Estado, general Anto-
nescu, ha convocado & la 
nacióin a un plebiscito que 
se celebrará el día 2 de 
marzo prósüno, para dev 
terminar si el país aprue-
ba o desaprueba el régi-
men del general Antones-
cu. 
Todos los rumanos de 
más de 21 años, tendrán 
derecho al voto. Los ju-
díos quedarán excluidos. 
E l escrutinio será público 
y definitivo. Sólo se podrá 
contestar sí o no. Los días 
tres, cuatro y cinco se pro 
longará el escrutinio en 
caso, de que no haya podi-
do terminarse el día dos. 
E l día 1.° de febrero se ce 
lebrarán mítines en todo 
el |paíé para preparar la 
votación. E l general Anto 
nescu publicará dos pro-
clamas,—(Efe). 
,; ' 'EL G E N E R A L ANTONES-1 
v C U S E D I R I G E A L .FUE-1 
B L O RUMANO 
Bucarest, 25.—El general Anto-
nescu ha dirigido dos veces la pala_ 
bra ai la nación rumana con motivo 
del iplebiscito anunciado. 
En la primera ha dkho que- la 
tradición de la historia rumai)a, 'o 
mismo que el espíritu del nuevo mun 
do, exigen que los jefes de Estado 
basen su responsabilidad sobre la vo 
Juntad del pueblo. Añadió que se hi 
zo cargo de la' nación en horas di-
fíciles y qufe para s-eguir soportando 
el peso de la gobernación del país, 
tiene necesidad de que la nación je 
manifieste su confianza. 
En la segunda apelación dió cuen 
ta amplia de las actividades- y reali-





ter ur.a vivienda digna dei 
SÍNDICALIS 
a cada produc-' 
o y , r 
P R O - S A H T A K D E R 
Como anunciamos, hoy a las Banda de Música de la Aca-
saete y media de la tarde se denúa de AvCación. Pj^enta-
cefébrará en el Teatro Prlnci 
pal el segundo'festival artísti-
co - a favor de las yíctimas de 
Santander, 
acto está patrocinado por 
el Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil de la provincia y lo organi-
za EDÜG&CION1 iXi DES-
CANSO. 
Asistirán las autoridades 
provinet^és y locales y lâ s Je-
rarqnías del Partido habiendo 
se remitido localidades a cuan 
tas personas y entidades mere-
cen esta distinción. 
. E | extraordinario iat^rama 
artístfeo será ^ siguiente: 
Barítono de EDUCACION 
DESCANSO, Luis Tahoada. 
L Ojos negaos. Canción es1 
pañosa. 
ÍI, La del Soto» del Parral. 
Honígaza. 
hmenzo JÉa^tt, i^oKiiist*. 
I. Danzas Españolas núme-
ro S, de Sarasate. 
II . Jota Aragonesa. Hierro. 
ÍII. Air^ Bohemios. Sara-
sate. 
toa Coral de EDIJCACTON 
T DESCANSO, canciones re-
g-fenaíes ecwnewtadas por e» 
ilustre compositor, don Emr-
íiano^ de ía Hnerga. 
X Efeáototóta blanca, 
I L Cancha del 
ife Oiano . 
ürmtite. 
Carree*», 
ción al público leonés. 
I. Rosamundo. Schubert. 
JI. Danzas Hóngarasf_ de 
Bramchs. " -
i l l . Pantomina de "Las 
Golondrinas" de Usándizaga. 
Promete ser un xito este fes 
tival de hoy cuyas entradas se 
agotarán y pagarán a altos 
precios para aumentar la sus-
cripción pro Santander. 
Para afeitarse y cortarse el 
pelo en E L ASEO; visítelo. Ser 
vicio higiénico a cargo del afa-
mado peluquero Miguel Castro 
hijo de Nicomedes, Gral. Mola, 
3. León. 
LA CüáiESMá 
E s hoy Miércoles de (jetúza, qoe 
aaa cuando no §ea día de precepto 
lo es de especia- devoción, por lo 
cm-l acoden a misa y a la imposi-
ción de la ceniza evocadora todos 
los buenos católicos, que pueden ha 
oerlo. E s día de ayuno y abstinencia. 
Empieza la Cuaresma. Hay que 
cumplir en ella los ayunos y absti-
neocias de la Santa Madre Iglesia-
Tomando la Santa Bula, la ábsti 
ciencia con ayuno obügá los viernes de 
Cuaresmá y Miércoles de Ceniza y 
eJ ayuno, (sin abstinencia), los miér 
coles y sábados de Cuaresma. 
Mernid»rdvll 
y Jefe Provincial 
del Movimiento, 
visitó ayer el Hos-
picio 
Ayer tarde, a las cinco, el exce-
lentísimo señor Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimiento, 
acompañado del presidente de la Di-
putación y del gestor provincial y 
director del Hospicio, cama rada Co-
nejo, visitó las distintas dependen 
das .y servicios de dicho s estableci-
mierito benéfico, informándose deteni 
damente de sa estado y funciona-
miento, i 
Fué recibido por los médicos, 
Hermanas de la Caridad, administra 
dor y demás personal del centro. 
E l camarada Pinilla conversó con 
varios niños y niñas y repartió bol 
sas de caramelo* y pasteles entre los 
quinientos asilados en dicho estab'e-
dmíento, que hicieron objeto al ex-
celentísimo señor Gobernador, Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento, 
de fervorosas pruebas de simpatía. , 
Además, como recuerdo de la vi-
sita, ordenó que se regalara un ju-




C I M E M A 
BASzÉCSO DEL CINEMA fr:: TELEFONO 1155 
Audición y proyeasción perfectas. 
ESPECIADLES ESTPJBNOS PARA LOS DIAS 
28 Febrera y 1 y 2 de Marzo de 1941, 1 
:VÍERN33S 28 Febrero 
JüL ITLTTMO H U S A R 
mdmcción Nacional Cifesa, por 'CONOHITA MDNTENE-
$Bb y I^ÍTIS SAGI-VELA. 
Exquisita comedia, rebosante de Juventud, Amor y am-
ibiente •puramente español, trazada por la culta pluma de An-
tonio de Óbregón, y dirigida por Luis Marquina. 
LA PELICULA DE MAS EMPAQUE Y ELEGANCIA DE LA 
PANTALLA NACIONAL 
^ABAIXX L0 de Marzo 
LA ESTBE^LA K E RIO 
Creación ¡pfetuima de la inolvidable -estrella LA JANA. ' 
Una -fantástica historia alrededor del célebre brillante LA' 
ESTRELLA DE RIO, en'un argumento dinámico y fastuoso, 
HABLADO EN. ESPAÑOL. 
DOMINGO 2 de Mareo 
H E R E O L L A SIN DOMAR 
Modernísima y original, producción de la' actual temporada, 
de acción sugestiva. Intérpretes: ANN NEAGLE y TULIO 
CARMINATTL 
PRODUCCION HABLADA EN ESPAÑOL 
los \ mejores, 
los más baratos. 
F E E N T E DE 
JUVENTUDES 
Mañana jueves, a las CtíaTró 
Se la tarde, se celebrará la 
Tarde de Enseñanza a la qüe 
obligatoriamente asistirán to-
dos los afiliados al Frente, de 
todos ios centros docentes, acá 
demias y escuelas nacionales, 
al cuartel de Flechas. 
Todos los jefes de falange y 
pelotón pasarán lista. 
^ Los delegados de centro asís 
tirán a la Delegación Provin-
cial a las seis y media a la re-




Ayenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.° izquierda (Al lado 
del Cine Avenida)—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a 8. 
Para Barcelona, con el fin 
de ampliar sus oonocimientos 
en confeccioaes de. camissiia, 
ha saiido nuestro buen amigo, 
Juan G. Herrero. 
—Ha sido destinado al oc-
tavo Depósito de Semen ta ¡es 
de Guarnición en Santander, el 
culto sargento de este Depósi-
to, nuestro eetimado y gran 
amigo don Gregorio Pariente. 
Féliz viaje, y que la escan-
cia en la gran capital montañe-
sa le sea muy grata-. 
?, FjLSJSNTS.-CDSITTISTA) 
Ex Ayudante de ia Eseuelfc 
Odontología üe Madrid 
•iuida Uel- Utrü'.-ra; baajurjo. 
'an 2, 2.' iqda: (CasaCliden) 
. insViita-: xM,-.!! i'.*, de 10 a 1 J 
Lo' 
Conferencia GOBIERNO CIVIl 
aaevea. 
Organizada por el Colegio 
Provincial-de Veterinarios ten-
drá lugar el próximo jueves 27, 
a las siete y media de la tarde, 
en el Salón de Actos del Insti-
tuto Provincial de Sanidad, 
una conferencia sobre "La fe-
cundación artificial en los ani-
males domésticos" a cargo del 
inspector veterinario del Cuer-
po Nacional., Director de la Es-, 
tación Pecuaria Regional, don 
Esteban Ballesteros. 
Han sido invitados los vete-
rinarios de la provincia y me-, 
dices de la, capital. 
TÜENO DE FARMACIAS 
Turno de semana.—Dp 1 a 3 
de la tarde - Sr. López l io bles, 
Geueralísiriio Franco; Sr. Do-
mínguez. Avda. F. Kivera. No-. 
' che : Sr.' Granizo, Avda. Koma. 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, recibió ayer las si-
guientes visitas: ••' • 
Alcalde de Crémenes; Eloy 
Hermoso; D. Eugenio Modro-
ño Alonso; Sr. Alcalde del-
Ayuntamiento de Trucbas. 
en 
• D e m m a r i o 
Sobre la vocadón sacerdotal y él 
ambiente familiar más favorable a 
ella disertó anoche el conocido y elo 
cuente padre Javier de Valladolid, 
I en los actos a favor del Seminario. E l culto capuchino, con galanura de frase empieza recordando las pa ! labras de Jesús: "La mies es mu-
cha, pero pocos lo* obreros*' ysrefie 
re la leyenda de Aqmles, oculto co-
mo una niña. 
| • Estudia el origen divino de la fa 
mi lia y habla de â ejemplar de To-
bías, ensQÍzada en la Biblia. 
Muestra cómo la semilla . divina 
de lá vocación cae en las famiuas 
de modo casi exclusivamente ea las 
piadosas y cómo la madre de verdad 
cris ti ana contribuye a su desarrollo. 
Con la cita de una leyenda oriea 
tal expone cómo la familia se des-
arrolla en el sacrificio lo (lúe hará 
después buenos sacerdotes, cuya vi-
da es de sacrificio. Un episodio de la 
vida de Napoleón es sabroso comea 
tario de esto. 
Arremete contra el egoísmo suici 
da que ciega las 'fuentes de la vida 
y se niega a. tener hijos. Y , cuando 
só-o hay uno de éstos, los padres di-
cen, a lo mejor; ¿Sacerdote? jJa-
más!... . ' , 
• Y es lo más grande, lo más her-' 
moso, lo mejor que unos padres pue 
den querer para sus hijos... 
° Fué muy aplaudido el, conferen-
ciante. 
E l Sr. Obispo, que prologó la' 
conferencia, felicícitó al elocuente ca 
puchino y dió a todos su oendición. 
Hoy sigxie la Sémamií.. 
MOTOESS ELECTRICOS 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa-
dos, de V2 a 50 H.P. Entregas 
inmediatas. Delegado comer-
cial de ventas. MANUEL G. 
DUCAL, Avda. Rep. Argenti-
na, núm. 10, 2.°. Teléfono 1401. 
613 
de espectáculos para hoy, miér-
coles, 26 de febrero de 1941, 
CINE MARI 
(Palacio del Cinema) 
SesicHaes a las 7,15 tarde y 10 
noche. 
Progirama de estreno 
UN M A R I D O I N F I E L 
Una graciosísima película mo-
derna y Oíriginalísimia!. 
TEATRO ALFAGEMB > 
10 Sesiones a las. 7,15 tarde y 
noche, 
LA CONTRASEÑA 
Programa Fox en español. 
Por el famoso trío de estrella.s 
Robert Taylor, Víctor_ Mac L a -
glen y Bárbara Stanwick. 
TEATRO PRINCIPAL 
Hoy gran Festival Artístico, 
orgianizado por Educación y Des 
canso. Pro-Santander. 
Mañana, Presentación ele los 
Grandes Espectáculos R A M E A L 
con ''Fabiola o lo« Mártires Cris 
tianos". Un suceso de Arte y es 
plendor. 
CINE AVENIDA 
F U N & 
por Doña 
Aya-, tuvieron W 
ea la Saní- T-1 • ^ Iglesij"^^' a ^» 
nes funerales ea suf íedraU 
de la at^u®ta sefiors ¿ 1 ° ^ 
las Nieves Borbón ^ 
posa, dd no lejan^ ^ 
don-Aliona C a í l ^ * L 
la Comunión T r a d i d S ^ 
ñola. ^laiisía 








- bondad- • ballero ejemplar, 0^ r108,15»* Por 
su vida supo dictar a u . <*iásiJ&¿0 
tes del Carlismo, la ^ a j u x ^ 0 
duda adecuada en ^ 
Movimiento Nacional S?" 
día otra vez la ruta de i f ^ dt 
llamadas por nombre quTl ^ ionesJ 
c que las J Celeí): 
de las Nieves iior Ar< 
^ y d u l c e d ' e i ^ e n ^ ^ ^ 
S 6 1 o e l h a b e 7 c S ^ l ' e ^ ^ / S . 
Ijevai 
2 " S í ^ " ' ^ doS "1 
"1» estampa ^ 
yenda, de ^ 
- caído la hu^ • 
estas guerras liberadoras f ^ l 
. tomo , parte, como CSDOÍ V 3 ^ 
m a .arlado de s u S ) ^ ^ 
de . liberales y masonizanw iS.Í í 
figurar el carácter de S.1̂  1 ^ 
sdíora dulce y abnegada, fii'1!^^ 
te y encariñada con Esnafia U 
. Hoy. * emtarg,, Tíc. : f j l 
cía a su nombre. 
Los funerales fueron «r^ • " f̂"^ 
l ¡ $ $ % ¡ * Tradic¡o«Iisue ] ' « 
Asistieron al acto, solenre j 0 ^ 
tante concurrido, a pesar del '/«•V*1 
anuncio a causa de la urgetic j 
Excmo. Sr. Obispo, el ExanoTÍ'f,| 
ñor Gobenador Militar, general A J 
checo de Diego; el presidente 
Diputación, camarada Gómez j 
sias> en representación, además, Tarde 
•Góbérnador Civil,.! el señor Ur( 
por el Delegado de Hacienda; i 
. pector de Correos, directores de 
Escuda de Comercio, Instituto 
tEnseñanza Méd^a, Monte de Pid 
y Bancos de España y Me'rcai 
el magistrado señor Buxó, por 
presidente de la» Audiencia; in!¡ 
tor jefe y el jefe,de la Secdón 
ministrativa d Primera Enseña; 
comisario de Investigación y V 
latida, jefe de Estadística, yf 
representaciones civiles de Con 
Telégrafos, Prisión Provincial, 
cétera, etcétera. 
Entre âs representaciones ni 









MECANOGEAEIA, taqui E VE," 
fía, idiomas. Academia FrJel Can 
Calle Valencia Don JuanJjECES 
VENDO camión serm.rMLa v£ 
700 litros cupo, "Chevrol̂ . Ma] 
Garage Manzano. Santa CE; 
Junto Auto-Estación. jT&na. 
MAQUINAS es<?ribir, 
"PROA". ^SNDC 
VENDO barbados, rapa ^ ni 
Lot, seleccionados Para.r' odrísi 
contado y pago en̂ septie" ^ o ^ 
Antonio García Quinterô  
zar de Toledo, 6. u EBOI 
CAJONES vacíos ^ itdar 1 
pequeños se venden en rr 
tnS «AmbrfSanta Ana, ^ . 
Con merendero y bodega en 
las proximidades de Trobajo 
del Camino, véndese en buenas 
condiciones. Informes: Agen, 
cia de Negocios Soto. León. 
Unica sesión a Jas 7̂ 30 tsaitíe. 
Programa selecto 
Ultima proyección en León de 
GRACIA Y JUSTICIA 
La formidable y graciosa segusi 
da parte de "Morena Clara". 
Jíxito inmenso. Precios corrien-
tes: Butaca^ 1,90. 
A U T O _ S A L O N _ Comercial infiustdiai Pallarás, S. A 
Garage y Talleres con persoDal especializado en la repara, 
ción de automóvies.—Sqldadura autógena.—Cargas de bate-
rías.—Recauckntado.—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de uutomóvil. 
Concesionario oficial: F O K I). Padre. Isla. 19; Villafraü. 
ca4 a. L E; o N •* • .. 
tos " brí". Sant  A n a ^ ^ ^ ' 
ÁJSTILLAS 100 v5 
S acúdales. Mesa feómi 
fas. Mesas, efcc, ^ pora, 
Curtidos. ^ ^ iRal^te^b 
Santa Ana, 19. I>e 15 a N _ 
trada por la verja- - ^ T R l 
S E VENDE alfalfa^: fusión 
los Guzmanes. i - Inf, 
ro Flórez. .fl0 e e C ^ 
BOTELLAS p a f ^ W B l 
cas, se venden. A g ^ ^ 
Sampiro, nóm. 2. I ^ r f Rais 
corto, ^ t o f ^ j ^ r. 
das repuesto^ ^ &f ^ 
véndese. ^ ^ í Í T * 
núm. 15. La Baneza- 0̂, 
SE VENDE ^ . c ¥ e i 
San Esteban, ^ . l ^ 
núm. 30. Marcelmo. r 




r A L ̂  s 
¿c las Nieves 
-.mlaítte G. Sarria, por 
,ffia T .c0*f¿r lüfaMería de Moa 
R e g i t ^ r J e coronel jefe de Se 




tt'iSTFálange asistieron el /dtm-
e Por.or provincial, los dejados de 
v i ^ ^ l - o & a l . Prensa y . Propaga-
Vleja-5i .-i1-!" 500 CFTT *• otros caí 
^ ^ f l « v f ^ n ' u S E ¿ ¿ t ? r a nació 
Z ^ ^ d S, Helw^da provinaal 
3̂5 , Cek • r¿te ^ la Catedral, asta 
^ '% tet* beneficiados señores To-
^ ^ e v a S f S cetros los canónigos 
carir 
IeV Tlvarez, Mañón. Alonso y 
^ r t e t ? 0 ^ v de diáconos de honor con 
^ ^ ¿ t ^ e l i n a g i ^ 
Puí í^nigo señor Herrero. De pres 





Se pane en conocimiento de 
los Sres. Alcaldes que para dar 
cumplimiento a la Orden da la 
Presidencia del Gobierno de 15 
de Noviembre de 1940, sobre 
CLASIFICACION DE CARTI-
LLAS para el . racionamiento 
del pan, y habiéndose observa 
do errores en la misma, se ad-
vierte que -a los efectos de di-
cha clasificación, no están ex-
cluidos de la presentación de 
las declaraciones juradas Jos 
productores de cosecha, cuyas 
Cartillas familiares han de ser 
clasificadas, no obstante po-
seer otras de maquila, aún 
cuando no entren .a participar 
en racionamiento de, pan, de-
biendo por tanto ser clasilica-
das a tales efectos. 
Por Dios, España y su Re-
voluctón Naci'on^í-Sindicalista. 
León, 24 de Febrero de 1941. 




BILLARES del VICTOBIA 
fTEATRO P R I N C I P A L 
58 w3 fcaoónigo . 
B * tente, señor Dean, 
fiel^í i ^ dela Catedral, refor-
ja. Jf con elementos de la "schola , 
hace ¡ flos Capiichinos. cantó Partes de 
na misa de Perbssi. partes de otra 
>rgani " Mass v Sarracat̂ t y germinó con 
de F [ responso de Casciolim. ^ 
sta y En el responso "ad tumulum oh 
ó el Excmo, Sr. Obispo. 
eneral 
len,t€̂  JUEVES 27 de Febrero de 1941 
dOTÍs,|Tarde a las 7,15 
ior Ur< Preecníación de los 
ienda;i jGRANDES ESPECTACULOS, 






íecdón \ '(¡) 
Enseía: LOS MASMEIS CRISTIANOS 
7 5 Magnifica visión de la Roma decadente. Un grandioso Es-
J7¿. pectácuio, basado en la novela de fama universal del CAR-
"nĉ ]DENAL VISEMAN. 
Una obra cumbre de ENRIQUE RAMEAL el mago de la 
5nej ni escena. • • 
ite col UN VERDADERO SUCESO ARTISTICO-RELIGIOSO 
Noche a las 10,1^ 
c o a , 
F A B I O 
:i( V A R I O S 
taqui E VENDEN dos camas. Julio 
a Frdel Campo, 13, 3.°, Dcha. 
iianJjccESITO practicante medi-
mi-^a Valdevimbre Razón: Doc 
levro^ Martínez Valdevimbre. 
tai ,« CEDE habitación derecho 
ven* ma- Ra2»11 esta Administra 
' Jón. 




T1HeO»lodrigll€Z' Morilla de los' Ote-
^0)Í» o^espoblado Villabonillos 
fralldf ABOLES frutales. Para estí» 
jalar k plantación de fmta-
.K8! ven^en sobre vivero ex-
tentes eaHdades y a precios 
€fl^saS habitaciones, pinsión 
^mica. Informes en esta 
£*»ustración. 
ft^^Plete necesita 
« ^ familia i^orable. Teléfono 1527 ó 
I • I n f n ^ P eta' éparticu 
ción013** en esta Adnmüfe 
o-r-
' "^as Dai^L"^006®'^ corases 
^ ^ ^ ^ ¿ á ^ n k usa 
D ^ J O S l a S ^ S l garcía, Ba. 
o, j ^ m o r a T 1 
^ Imens", en buen 
S o r o % ^ o r ^ r á : doña 
Asociación Leo-
nesa de Caridad 
——0O0—— 
DONATIVOS 
D. Agustín Prior, Deán de" 
la te. L Catedral, 100 pesetas; 
Un amante de los pobres, 10. 




•^ î ,y j, ili fi 'I' ' H ^ 4 , ^ , ^ 4 , 4 ^ » ^ 4 > 4 > ^ 
JOSE SAHZ Y L L E E A 
Medicina general 
Enfermedades de la infancia. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Valencia^ de Don Juan 
S E R V I C I O 
Nacional del Trigo 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los labradores- de esta provincia, que 
.tienen a su disposición en los Ban-
cos donde cobraron los contratos de 
trigo, centeno' y maíz vendidos a 
este servició, el iniporte de la. reva-, 
lorización o bonificación que el Es-
ta'do cenefedió según Decreto del mi 
nisterio de Agricultura de 27 de sep 




D E S E C R E T A R I O S , I N T E R V E N 
TORES Y DEPOSITARIOS DE 
A D M I N I S T R A C I Ó N LOCAL D E 
" ESTA PROVINCIA 
Recibida en este Colegio la rela-
ción provisional de secretarios de 
segunda categoría, pre iminar para 
la formación del escalafón corres-
pondiente, publicada como:' comp'e-
mento a l ("Boletín Oficial del Es-
tado") número 48, del día 17, del 
corriente, se pone en conocimiento 
.de los intersádos para que lo antes 
posible examinen dicha' rel:¡c¡ón y 
puedan comprobar que se hallan ¡11-
¿lídos en la misma en el lugar co-
rrespondiente, debiendo en caso con 
trario, formular la oportuna instan-
tía pidiendo su inclusión o rectifica-
ción. 
Los Secretarios de Ayuntamiento 
que no dispongan del "Boletín Ofi-
cial" indicado pueden examinar la 
mentada relación en este Colegio, 
donde existen también modelos de 
instanc'as, solicitando a la vez cuan 
tos datos precisen. 
Estas instancias habrán de traihi-
arse por conducto del Colegio res-
pectivo en el plazo de quince días. 
Pan* extender 1-a instancia y firm:r 
la, en caso necesario, sería muy con 
veniente la presencia en ésta del in-
teresado. 
León, 24 de febrero de 1941—E1 
Presidente. 
' ' \ ' : 
«LA SOLEDAD" 
Legión VII, nnm. 7. 
Teléfono 1758.—LEON 
A G E N C I A MERQ 
Pera, 
Se eoearga de toda dase de anuncios en PRENSA, RADIOf 
CENES, efee-, en León y toda España, 
Ordeño n, 41.—Teléfono 1Í03.—LEON 
A T E N C I O N 
TRASPASO negocio, acreditadísinio en Villamañán. Para tra-
bar (con D. Jffié^Qonde. g ] ^ , Ma^or^ fe—J^OJí 
scar 
iniiiiüiiiiî iuiiiiüiUiinuiüsiiiiusiiHaiiiiiuiHnmms 
Más qué unas doctrinas, apenas vislumbradas en rudimen^ 
tos malamente entendidos y aSimiladti.3, derrumbaron el alraaJ 
de la gente obrera los hechos detestables con que se la &&rcM 
nenaron y al fin pudrieron unas pésimas clases directoras. ES 
pan regateado y la justicia escamoteada acabaron por mataq 
en el corazón y la, conciencia de "los de abajo" el sentímientoí 
y el amor de una Patria que solamente parecía hecha para usa 
y regodeo de "los de arriba". En realidad, ios principios re" 
volucionarios, sobre cuya eficacia "en sí" tengo yo mis dudas, 
no necesitaron sembrar demasiados vientos. Más bien se 
mitaron a recoger las tempestades que otrog vientos sembea* 
ron. Sería lástima que esto se olvidara. 
El trinomio "Patria, pan y justicia", tal vez el más carac-
terístico emblema de ^ Falange, Sin justicia ni pan no hay; 
Patria posible más que para aquellos espíritus selectos cuya 
patriotismo tiene el místico fervor con qüe el infortunado ben-*. 
dice y alaba a Días en sus tribulaciones. Y, desde luego, si la' 
prelación que .es debida' a la Patria no 1© estorbase, cabría' 
decir que la justicia y el pan son imperiosas premisas para 
tener la Patria. Tosca, pero expresivamente pudiera afirmar-' 
se que en la mayoría de los hombres el amor a la Patria re-* 
quiere ser alimentado con gruesas rebanadas de pan bien unv 
tado de jufeticia. 
¿Materialismo? No. El materialismo consiste en hacer 
creer—como el marxismo, en último extremo, insinúa—que 
• "sólo de- pan vive el hombre". No podría llamarse materialis-
ta a Santo Tomás por sostener que "una cierta suma d̂e bie^ 
nes materiales es necesaria para la práctica,de la virtud"* 
Asociar la justicia al pan—cuya buena distribución, por otra 
parte, no se puede apartar de una clásica définición de la jus-
ticia—es, en el fondo, bendecirle y espiritualizarle, henchirleí 
de virtudes para el alma haciendo fermentar en él la levadura 
de la equidad, que es-gran alimento y sosiego de los espíri-
tus. Y téngase en cuenta que, tanto en la abundancia comoT 
en la escasez, lo que las gentes miran, sobre todo, n© es la: 
cantidad ni tampoco la calidad física del alimento, sina la 
justicia con que se hace el reparto. De ver injusticias, máai 
que de soportar hambres se preñaron muchas rebeldías. 
Marx habló de que los proletarios no tienen Patria. Quo 
se yo cual puede ser la genuina interpretación de este princi-
pio, demoledoramente Usado por las marxistas; más para m i 
es cierto ique muy pocos hombres son capaces de sentir y me-1 
nos aún de venerar esa maternidad suprema que es la Patria' 
cuando de ella no reciben ni la justicia ni el pan. En la reia* 
tiva eternidad de las cosas del hombre, la Patria no muere í 
pero, si no acierta a dar a todos sus hijos el pan y la justK 
cía, el sustento del cuerpo y el gozo del alma, yerta queda en' 
el corazón de muchos de ellos. Porque escapean los que conf 
prenden que a la Patria debe amársela aun cuando ella llegase 
a no hacerse amar. 
MANTEQUERA ZJSOUE&P 
Elaboración de mantequilla ff* 
na. Primera marca estpañolgg 
^úero " j Quiñone», 4».-León, ^ 
Cup ón pro-Ciegos 
Números premiados correspondien 
tes al sorteo celebrado el día 25 de 
febrero de T54-: 
Premiado con 25 pesetas el nú-
mero» 625 y con 2,50 los siguientes: 
25 125 225 325 425 525 725 825 y 
925. 
g. , i . .r. •;• ,1 . i . . i . ,f .5.»•!•.}•> » . | . •» •» 
Para 'irritaciones de la piel, 
Polvos Boratados 
DE. FRANCISCO UCIEDA 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 11 a 2 y de 
3 a §. Ramiro Balbuena, 11, 2.° 
izquierda. Teléfono núm. 1560. 
JOSE LUIS O. T E Ü E M ; 
Garganta, n a r i z y oídos. C f J 
rugía de Cuello y Cabeza. Mé !̂ 
dico-Interno de l a espeeiali* 
dad de la Casa de Salud VaW 
decilla. Consulta de 11 a 1 3? 
de 4 a 6. Ordeño U, 15. M é * 
fono 1598.—LEON! ~ 
G A R A G E I B A N 




DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Pa* 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA E N ENFERMEDADES D E L RIÑON, <SB-
NITO-UBINABIAS. CON SU CBBÜGLV Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda. Teléfono, 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
MARTINEZ Y CASAS, S. en C 
/fes«s, Cementos. Azulejos, Cañizos, Baldosines, feodorOa^ 
Ferretería en General. Tuberías de codas clases. Huías, Persia* 
oas, Linoleum, Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufa^ 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
' FABRICA DE YESOS EN DUEÑAS (Palencía) 
Ordiño IL 18 — L E O N — Teléfono 
M I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilitá su crecimiento. UsanScí 
BUBIILIFTCL nunca será calvo. Hace desaparecer la caspa^ 
£ í d a ^ ^annaciasa Droguerías,, Períumerian 
as efe 250.000 toneladías 
DE MERCANTES BRITANICOS. HUNDIDOS POR 
" : L A M A R I N A A L E M A N A 
C O M U N I C A D O A L £ M A ^ 
Berlín, 2?."—Comiinicado del AI 
to Maodo de las Su-erzas arma-
das aiemaca»: , 
"Como ¡ya. s« cosmEHiCo, ios 
. submarinos aipaiaues atacaron 
STin coíivoy fa«rtam'ente prot^i-
'do. y ho^djeron en «tsmerosos 
y encarnizados comises, 125*000 
toneiadae. entre ias qac figtffa 
crucero auxiliar que Servía de 
escote al convoy. Esfeé íaé com-
i pietamente diisí>e8rsado». 
|r Otros submarinos que operan 
•al mismo tiempo y también con 
(gran éxito, en el Atlántico', han 
] h m é d o gran número de mercan-
í tes enemigos que en gran parte 
formaban convoyes, y entf6. 103 
que figuran un gran navío-cister 
¿na. E l tonekje total hundido su 
jná 83.000 toaeladas. Otras fuer-
T A s navalefi echaron Ja; pique 23 
¡niii tOi*eladas de mercanstes adver 
Warios, y un buque de guerra, que 
opera en mares kjános, ha logna 
tío aumentar la cifra de 131.000 
itondadas hundidas a 151.000 to-
neladas. L a Marina de guerra ha 
hundido, por tiaato, en las dos úl 
timas jornadas, más de 250.000 
¡tbiieladas de barcos^ mercantes 
'eaeraigKJS. 
E n las primeras ín»¡a« de "a 
stoebe dei 23 de f^reroj nue&tros 
'aviones hundieron en el Medite-
'rráneo, ai norte de Derna, un bu 
iue de transporte de tropas que 
desplazaba 4.000 toneladas, y ave 
1 riaron gTraveménte a otro buque 
de transporte, que quedó ánmer 
• yii e incendiado. 
h A consecuencia dê  taB iriala'S 
' condiciones atraos>f éricas, los 
¡vuelos de reconocimiento Se e íec 
tuaron en pequeña escala sobre 
Gran Bretiaña y Sobre ©1 mar. Utr 
buque mercante fué alcanzado en 
tmo de estos vuelos ante la cos-
ta oriental británica. Durante la 
til tima noche - nuestros aviones 
dirigieron Sus ataques contra ¡los 
aeródromos del Este de Inglate-
rra y provocaron incendios en los 
cobertizos y refugios. 
• VaírSoS bombarderos aislados 
atacaron las ins:talaoiones portua 
rías de flarwich, y otras, así co-
mo los muelles de Londres, con 
bomibas ligeras y de mediano ca-
libre. . 
E l enemigo no ha reaHzado 
mcuraiones iaéreas sobre el terri-
torio del Reichj ni durante la jor 
tia¿a, ni en la noche. 
Aviones de bombardeo británi 
eos aislados atacaron en la no-
ciie de ayer un puerto de los te 
rritorios ocupados, sin cansar 
daños. Las defensas antiaéreas 
derribaron nn avión enemigo. 
Un submarino alenián que 
pairticipó en el éxito obtenido 
por el arma submarina alema-
na lia hundido en esta opera-
ción 53.000 toneladas. El citado 
submarino lleva hundidas en 
corto espacio do tiempo unas 
125.000 toneladas de buques 
mercantes enemigos. 
COMUNICADO I N G L E S - I 
E l Cairo, 25.—Comunicado del 
Cuartel General de la Aviación 
británica en el Oriente Medio: 
"Para apoyar a las operacio-
hes del Ejército griego en Alba-
nia, nueatros .aviones de bombar 
deo atacaron intensamente d hi 
nes los edificios militares y los 
vehículos de transpoiie raotori-
sado en las proximidades de Tepe-
leni- A pesar de fuerte reaecón 
de la DCA enemiga, se arrojaron 
numerosas bombas, lo m i s m o 
que. en otro ataque- efectuado 
contra las tropas y transportes 
italianos en Ducaj. 
En Abisinia, fué bombardeado 
el -aeródrosno de Addis Abeba, 
donde se causaron importantes 
destrozos. 
En Erítrea, los aviones suraíri 
canos atacaron' los depósitos de 
Camjjaza de I^eíasist. a l es.te de 
Asntara, y bombardearon tam-
bién la carretepa del norJte de es 
ta ciudad. 
Todos - loe aparatos que toma-
ron parte en Las operaciones in-
dicadas, regresaron a sus bases. 
EFE . t 
X X x 
Londres, 25.— Cosmtaicado del 
Minisrterio del Aire: 
"Durante la noche pagada» los 
ñ-vion^s de bombardeo del Servi-
cio costero, atacaron los muelles 
de Brest, en los que se sabía tes-
taba fondeado un crucero enemi 
go del tipo "Deutschand". A pe 
sár del violento fuego de las de; 
fensas antiaéreas, el ataque' fué 
llevado hasta el fin y numerosas 
bombas pesadas fueron arroja-
das sobre los objetivos previstos. 
Todos nuestros aparatos regre-
saron de esta operación.—EFE. 
X X X 
E l Cairo, 25,—Comunicado del Al -
to Mando del Ejército británico en 
Oriente Medio: 
"Erítrea,—Nuestras tropas prosi-
guen su avance hacia el sur de Cub 
Cub, donde en la acción del 23 de fe 
, brero se hicieron al enemigo cuatro-
cientos prisioneros y se capturaron 
tres cañones. 
Somalia italiajia.—Contínúan evô u 
cionando con éxito las operaciones al 
este del río Juba. 
• E n los demás frentes no hay nin-
gún cambio de importancia ,que se-
ñalar."—EFE. j 
COMUNICADO G R I E G O 
COMUNICADO ITALIANO 
Atenas, 25.—Par-fee á&l Alto Man-
do griego: 
"Operaciones de patrullas restrin 
gidas y mutuos bombardeos de arti-
llería. Se ha comprobado que ayer 
fueron derribados dos aviones ene-
migos por nuestra artillería . .anti-
aérea." 
E l comunicado del ministerio de 
Seguridad Pública, dice: 
"Calma en el interior del país".—, 
EFE. - * 
Roma, 25.—Comunicado nú-
mero 263 del alto mando del 
ejército italiano: 
"Frente griego.—Actividad 
normal Las desfavorables con-
diciones atmosféricas hañ difi-
cultado las actividades de- la 
aviación. Los tres bombarderos 
¡ que se mencionaron en el parte 
! anterior como desaparecidos, 
han regresado a su,base. \ 
Africa septentrional.—-Acti-
vidades habituales por parte de 
las columnas rápidas y patru-
llas. 
Las formaciones del cuerpo 
aéreo alemán atacaron un con-
j,voy enemigo, que navegaba por 
i el Mediterráneo hundiendo un 
navio de treinta miL toneladas 
y alcanzando a otro de quince 
jfnil que transportaba tropas. 
Los aviones enemigos han 
efectuado incursiones gobre 
Trípoli, causando algunos herL 
dos y daños materiales sin im-
portancia. 
Africa oriental.—Después de 
una batalla encarnizada que jha 
durado varios días, el enemigo 
ha degrado pasar el río Juba 
por ajgunas partes y penetrar 
sobre la orilla izquierda. 
En otros sectores acciones de 
carácter local."— (Efe ) . 
Rymam® !os d i p l o m á l r 
COA egipcios 
Bucarest, 25.—El minastro de Egíp 
to y el primer, secretario de la Le-
gación, han abandonado Rumania, E l 
segundo secretario de dicha Legación 
continúa en territorio rumano y asu-
mirá las funciones de dicho - organis-
mo.—EFE. 
U X I 10 
Belación de la suacripción 
pro-Santander, 
El Encanto, 25; Colegio de 
j Procuradores, 100; D. José 
IG .Fierro, 500; ViUanueva y 
Zarauza, 100; Alfredo Mante-
, cón Juárez, 25; C. M., 10; Bau 
dilio Tomé, 50; Abdón Monto-
[ya, 15; La Esmeralda, 15; Pío 
.rentino Oliva, 50-; Dos herma-
i ñas, 5; Niñas de la Graduada 
I Anneja a la Normal, 31; Pau-
1 la Hevia, Vda. de C. Crespo, 
50; Los Valdepeñas, 100; Fran 
cisco Eguizábal, 200; Epifa-
nio Carpintero, Bar Delicias, 
25; Vda. de Gregorio Gago, 50; 
Bernardino Escancíano Prie-
to, 25; Martín Alvarez, 50; 
Adolfo Viñuela, 25; Francisco 
Diez González, 25; Manuel Fer 
nández Fierro, 5; Eugenio 
Modroño, 125; Eloy Hermosa, 
125; Bahillo, 25; Luis de Paz 
del Río y hermano, 100 ? Ce-
, sáxeo Lobato, 100; Gerardo 
, Queipo de Llano, Í50; Escue-
|la Normal del Magisterio, 100; 
1 De los reclusos de la prisión1 
¡de Ponferrada, 61,50; Maestro 
j y Niños de la Escuela de Vi-
llamontán, 16; Mantequera 
Leonesa, 100; Antonio del Ko-
| yo, 50; Germán Nistal, 50; 
Recaudado .entre Ies socios en 
el festival celebrado el día 23 
en el Círculo Leonés, 1.161: 
Círculo Leonés, 150; B âs Gar-
cía Kiesco, 100; Café León de 
Oro, 100; doña Consuelo Mar-
i tüiQz, 25; Luciano Fernández.. 
Herrero, 10; El Sol d é Mayo, 
100; Calzados La Bomba, 25; 
Benito Prieto Martínez, 25; 
Lo® niños del Frente de Ju-
ventudes de Carrizo de la Ri-
bera, 35;, Julio Ayerve, El Re-
galo, 25;, Elena Velasco AVñ-
so, 5; Señores Fernández Uz-
quiza, 50. 
Suma,; 103.951,-80 ptas. 
León 25 de Febrero de 1941 
San&nder, Ha Ikgad? a, esta 
(población el ministro de Obras Pú-
blicas, acompañado del alto personal 
del ministerio y de la dirección de 
Ferrocarriles. 
Durante dos horas recorrió toda 
la zona siniestrada, en cayas" caíks 
hizo observaciones sobre su recons-
jírucQión. Después de almorzar recibió 
¡a los periodistas, a quienes manifestó 
que los proyectos d d puerto y de % 
estación se acelerarían rápidamente. 
1 Para la reconstrucción de la capital 
ha puesto a disposición del goberna-
dor veinte vagones del ferrocarril. 
Añadió que había ordenado a los go 
bernadores de Falencia y Valladoítd 
jque todos los materiales de cubierta 
•que en aquellas poblaciones existan, 
sean destinados para retejar los edifi 
cios afectados por el viento. E l pri 
:mer trozo del Puerto del Escudo j^a 
' está en vías de ejecución y dentro de 
¡breves días saldrán a subasta el se-
' gundo y tercer trozo.—Cifra, 
i A L E N T A D O R A S P A L A -
B R A S D E L M I N I S T R O 
Santander, 25.—A última h^ra de 
jla tajrde se celebró 1" —-^ción po-
pular en honor del ministro, de 
Obras Públicas en el Ayuntamiento. 
La Plaza del Generalísimo estaba 
atestada de un público numerosísi--
¡mo qae vitoreaba al Caudillo. Ante 
el ministro desfilaron todos los or 
ganismos y representaciones de la 
ciudad. 
Terminada la recepción, el alcal-
de pronunció un discurso en el que 
dirigiéndose al ministro - dijo que po 
j n-ía en su§ manos el destino de la po 
blación, como hijo adoptivo que es 
de la ciudad. • 
E l ministro contestó diciendo que 
desde hace.unos días sienfte la más 
viva emoción y anhelo por conocer 
el alcance de la catástrofe, "porque 
las noticias que llegaban al Gobier-
no por radio eran desconsoladoras y 
harto tristes y luego aquí, al ver de 
cerca las ruinas, creedme que la v i -
sión ha superado a todo lo que penr. 
saba. Había visto fotografías, había 
leído relatos de la prensa y ftadá una 
de estas noticias era un motivo más 
que nos' impulsaba a- venir a conso-
laros personalmente 7 a participaí 
de vuestra desgracia.'* 
antanfl 
I "He podido, obsenr^ otra partes-siguió ' ¿ j r Pô  
una cosa consoladorfl , ndc--
en ningiin rostro se f3 que 
desgracia sufrida mL « T ^ ^ 
de el punto de Jvistá J 
En el reste de S f f ^ e o . 4 
. sentido la desgra¿S^J* ^ ^ 
de socorrer S 'Santandefn^ 
dos los medios. Pocn P0" to 
no hay naxiie. que no h S * ^ 
, tregado su aportacivS, . ya ei1' 
fin.. Todos e i t a ^ 0 1 1 ^ este 
a hacer lo que n £ l obli§ados 
j m o s a i n d ^ l o ^ ^ v a , 
i ufaa esperanza *i¿.~X ser 
pusimos e s í e c i a r ^ r ^ 
que vosotros in 
t 
R 
I béis. visto y r C c e S 
\ que llegase a teñe? s^ífe ^ 
, una estación ^ í ^ I I f * 
de la ciudad i " que 
todos los enlaces feríoS-era 
.Pues bien, ello está 
cha y esto ha s M o ^ l ^ . 
desde el punto de vis¿ £ 
ejecución inmediata". 
"Qiiiero como tfm¡l-a5adi¿ 
-^dirigiros unas palabras QUG 
para mi S'on de satisfacotón. 
puesto que para vosotros tam-
bién lo .son.- Y' es. que el pro-
pama trazado para que San- 1 tras i 
tander llegue a . tener lo queAiponei 
; necesita para su expans'on,Xanc 
va camino d¿ la realidad. Lo iu ta r 
jque ha .sido, una esperanza 111̂ ™™ 









una realidad. Lo que fué du 
ranfe muchos años una entela-
quia, será un hecho dentro dd 
;:muy poco: la construcción del 
enlace del ferrocarril con la 
ciudad de Santander". 
I Las personas que se hallaban, 
i en el salón prorrumpieron éu 
una ovación clamorosa, así co. 
mo el •numerosísimo -público 
que escuchaba en la Plaza del 
Generalísimo por medio de al-
tavoceá. 
El Ministro-, aeorapañado de 
las autoridades, salió a la calle, 
donde continuaron los aplausos 
y «vítores al Caudillo y se din.; 
























del ciclón, en Badajoz 
Badajoz, 25.—El número de 
encinas arrancadas por el ci-
clón de días pasados en esta re-
gión, ha alcanzado el número 
de un millón, valorarías a ra-
zón de cincuenta [pesetas cada , 
una^hace un total de pérdidas^ 
de cincuenta millones de pese- ' 
tas. 
Los olivos' arrancados supe-
ran al de las encinas,—(Cifra). 
I N U N D A C I O N E S E N GA- \ 
L I C I A 
. Vigo, 25.— Comunican de 
Puente Cesures, que se ha des-
bordado el río Üila. Toda ]a, 
comarca ha sido inundada por 
el agua. Los daños son CGÍ3SÍ-
derables. No se tienen noticias 
de desdadas BersonaJ-es, 
Madrid.—Don Jesús Ercilla 
Ortega, nació en Valladolid, el 
"día 16 de diciembre de 1907. 
En la capital castellana cursó 
la carrera de Medicina y la de 
Comercio, que terminó brillan-
temente, doetoráhdose de la 
primera en Madrid. 
Por su aníistad con Onésimo 
Redondo, figuraba en el grtipo 
de amigos que el malogrado je-
fe vallisoletano convocó en 
1931 para estudiar la forma de 
combatir eficaz y enérgicamen 
te al marxismo. Este grupo 
fundó el semanario "Libertad" 
y las Juntas Castellanas de Ac. 
cióri tli^pánica. 
A partir de entonces,, Ercilla 
actuó de enlace entre Onésimo 
y Ledesma Ramos; En la entón 
ees llamada Ávenida de Pi y 
Margal!, lugar donde vivía Er-
cilla, se celebró el acto trascen-
dental de la fusión de Falange 
Española y las J.O.N-S. 
El Movimiento Nacional sor-
prendió a Ercilla en Vallado-
lid y como voluntario participó 
en las operaciones del Alto de 
los Leones de Castilla y en el 
sector de Navalperal. Como 
miembro de la Delegación Na-
cional de Prensa y Tropagan-
da. desarolló gran actividad, 
desempeñando la jefatura^, 
esta Delegación en Ayüa y 
lladQÜd. Como periodista apor-
.tó, su actuación en Libertay. 
su valiosa eooperaeión en 
merosos periódicos. y^.reT^y¡ 
Fundó en Avila un srioo^ 
que tituló "Yugo y lecb^ 
Ha sido redactor je 
nario de, los comb; ¡̂ era-
Ametralladora". • A ^ ,Ma$k 
ción de Barcelona fu,lldLo 
daridad Nacional', o r S ^ V 
Partido, y al fundarse en ! 
drid "Pueblo", fue desi0 
para dirigirle. • ^ 
Como médico, ®V,Q ^ tiH 
destacado psiquiatra», ^-^o-
lar del manicomio ele - . < 
zuelos. Asilo de la ^ 
secretario de la A 5 ^ - pil. 
[psiquiatras españoles. 
blicado vawos v a l i p ^ / ^ ^ 
jos sobre su espécia^0' eJJí 
el año 1938 asistió en ^ ^ 
berg ql congreso ^ 
miembro de la ^ ^ ^ 1 % 
de Falange. Ha s^o f S ^ tó 
cional de Auxilio S ^ 1 - ¿ 
actualidad es jefe 
Propaganda de la 3J^vocá 
Nacional de Sindicatos ^ 
del Consejo Snperioi a. 
ficencia.—XCifiiai' 
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